




























































































































































































Pour le maniaque, par exemple, le monde rapetisse : pour lui, toutes 
choses sont plus proches, et en même temps l’espace perd sa profondeur. 
Il n’y a dans la manie ni centre ni périphérie ni foyer ni séjour. Toutes 
choses deviennent légères, et il n’y a aucune possibilité de pendre 
quoi que ce soit au sérieux. Pour la mélancolie, c’est l’inverse. Quant 
au schizophrène, il a perdu toute base d’expérience, et il s’élève 














度は、いわゆる「未開」社会（sociétés « sauvages »）に広く観察される態度です。
例えば、アメリカ・インデアンの多くは、自分たちのことを、「卓越せるもの」
1） Ludwig BINSWANGER, Rêve et existence, traduit par Françoise Dastur, Vrin, coll. 
« textes philosophiques », 2012.
2） L. BINSWANGER, op. cit., p. 16.
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ヴィ = ストロースです。レヴィ = ストロースがそう言っているのは、もとも
とは 1952 年にユネスコで行った講演の中でのことであり、後にその講演原稿
は、Race et histoire というタイトルで出版されています 4）。その講演の第三節は、
まさに « L’ethnocentrisme » と題されています。
Il suffira de remarquer ici qu’il recèle un paradoxe assez significatif. 
Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les « sauvages » 
(ou tous ceux qu’on choisit de considérer comme tels) hors de l’humanité, 




のジョン・ホプキンス大学のフランス人哲学教授で、Une histoire du racisme の
著者である、Christian Delacampagne は、そうではない、と言います。
En même temps, l’ethnocentrisme est parfaitement universel, dans la 
mesure où un sauvage continue de dormir dans le cœur de l’homme 
civilisé, et où chacun de nous est persuadé que sa propre « tribu » (quoi 
3） この段落の記述は、Christian DELACAMPAGNE, Une histoire du racisme, La Livre de 
Poche, 2000, p. 13 に基づいている。
4） Claude LEVI-STRAUSS, Race et histoire, Gallimard, coll. « Folio essais », 1987 ; Race et 
Histoire Race et Culture, Albin Michel, 2002.
5） C. LEVI-STRAUSS, op. cit., Gallimard, p. 20 ; Albin Michel, p. 44-45.
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　三番目に取り上げるテキストは、1966 年 12 月 7 日に France Culture で放
送されたミッシェル・フーコーのラジオ講演の原稿「現実的なユートピア、あ
るいは場所と他の場所」（« Les utopies réelles ou Lieux et autres lieux »）です。
フーコーは、この講演の中で、「エテロトポロジー」［hétérotopologie］という
新しい学を提唱しています。それはどのような学問でしょうか。
Je rêve d’une science — je dis bien une science — qui aurait pour objet 
ces espaces différents, ces autres lieux, ces contestations mythiques 
et réelles de l’espace où nous vivons. Cette science étudierait non pas 
les utopies, puisqu’il faut réserver ce nom à ce qui n’a vraiment aucun 
lieu, mais les hétérotopies, les espaces absolument autres ; et forcément, 
la science en question s’appellerait, s’appellera, elle s’appelle déjà 
6） Ch. DELACAMPAGNE, op. cit., p. 13.










Premier principe : il n’y a probablement pas une société qui ne se 
constitue son hétérotopie ou ses hétérotopies. C’est là, sans doute, une 
constante de tout groupe humain. Mais à vrai dire, ces hétérotopies 
peuvent prendre, et prennent toujours, des formes extraordinairement 
variées, et peut-être n’y a-t-il pas, sur toute la surface du globe ou dans 
toute l’histoire du monde, une seule forme d’hétérotopie qui soit restée 
constante. On pourrait peut-être classer les sociétés, par exemple, 





7） Michel FOUCAULT, « Les Utopies réelles ou Lieux et autres lieux » dans Œuvres 
tome II, Gallimard, coll. « La Pléiade », 2015, p. 1239.
8） Ibid., p. 1239-1240.





　「人間の不釣合」［« Disproportion de l’homme »］という小見出しが付けら
れた断章（ラフュマ版 199，ブランシュヴィック版 72）は、「『パンセ』中最も
長く、最も入念に仕上げられた断章 9）」です。
　この断章の中に、有名なメタファー « sphère infinie dont le centre est 













ところが、パスカル以前の伝統的な宇宙論では、この〈中心〉［« le centre »］
の位置を占めるのは、まさに〈人間〉であったのに対して、パスカルにおいては、
〈人間〉は、宇宙に「無数にある中心の一つ」［« l’un de ces centres infinis en 
nombre » ］に過ぎず、そのいずれの中心も、円周から無限に遠いという点に
9） Pensées, édition de Michel LE GUERN, Gallimard, « Folio classique », 1995, p. 561 ; 
« La Pléiade », 1999, p. 1386.
10） パスカル『パンセ』，前田陽一・由木康訳，中公文庫，1973 年，p. 42.
11） Voir Pensées, édition de Philippe Sellier, La Livre de Poche, p. 162, n. 2.






Enfin c’est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu 




















12） Michel et Marie-Rose LE GUERN, Les Pensées de Pascal, de l’anthropologie à la 
théologie, Larousse, coll. « thèmes et textes », 1972, p. 155.
13） Pensées, Éditions du Seuil, coll. « Essais », 1978, p. 103.
14） パスカル『パンセ』，上掲書，同頁．










ルは神を周辺なくして到る所に中心を有つ無限大の球 une sphère infinie 


















15） 『西田幾多郎全集』第五巻，2002 年，p. 148.














0 0 0 0 0 0 0 0 0
のです。それは、西田の場所の論理
の言語空間の中にパスカルのメタファーを導入するための、いわば必然的な






Pourquoi ma connaissance est-elle bornée, ma taille, ma durée à cent 
ans plutôt qu’à mille ? Quelle raison a eu la nature de me la donner telle 
et de choisir ce milieu plutôt qu’un autre dans l’infinité, desquels il n’y 
a pas plus de raison de choisir l’un que l’autre, rien ne tentant plus que 






16） パスカル『パンセ（上）』，塩川徹也訳，岩波文庫，2015 年，p. 236.



























0 0 0 0 0 0 0
、無
数の他所をその内に含んでいる
0 0 0 0 0 0 0
、このように西田は考えるのです。
　言い換えれば、私たち各自によって生きられるそれぞれの現在は、それが世
17） 「私と世界」，『西田幾多郎全集』第六巻，2003 年，p. 108.

























18） 『西田幾多郎全集』第七巻，2003 年，p. 121.
19） 同巻同頁．
























































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のです。
　円のメタファーと鏡のそれとが西田においては密接に結びついており、「映
20） 『西田幾多郎全集』第八巻，2003 年，p. 463.
21） 同巻同頁．













Je vois ces effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me 
trouve attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi 
je suis plutôt placé en ce lieu qu’en autre, ni pourquoi ce peu de temps qui 
m’est donné à vivre m’est assigné à ce point plutôt qu’à un autre de toute 
l’éternité qui m’a précédé et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des 
infinités de toutes parts, qui m’enferment comme un atome et comme une 









































23） 「実践哲学序論」，『西田幾多郎全集』第九巻、2004 年，p. 137.


















































































Je blâme également et ceux qui prennent parti de louer l’homme, et ceux 
qui le prennent de le blâmer, et ceux qui le prennent de se divertir et je 
ne puis approuver que ceux qui cherchent en gémissant (Pensées, Laf. 405 






0 0 0 0 0
組織によって襲撃されたのです。「中心」が「周縁」を抑圧し、「周縁」
が「中心」に復讐する、その反復が現代社会を動かしている心理・社会的メカニズ
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/ Br. 421) 27）.
L’humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu’elle a faits. 
Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle. À elle de voir d’abord 




28） Henri BERGSON, Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, coll. « Quadrige 
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<Résumé>
« Une infinité de centres dont la circonférence est nulle part 
— pour une relecture intérieure de la Nature »
KURODA Akinobu
Lorsque Nishida Kitarô cite la métaphore de la « sphère infinie dont le 
centre est partout, la circonférence nulle part » dans les Pensées de Pascal, il 
s’agit de mettre l’accent sur le présent absolu autodéterminant comme origine 
de la créativité du monde, autrement dit sur le « centre » en tant que moment 
existentiel de la création, moment vécu en chacun de nos soi corporels et qui 
se trouve toujours et partout dans le monde. L’image appliquée à la nature 
dépassant infiniment l’imagination humaine chez Pascal s’applique, chez 
Nishida, au monde de la réalité historique en tant que monde créateur. Selon 
le philosophe japonais, le monde s’exprime lui-même comme un processus 
infini, en chaque être humain, à savoir en un être infiniment petit par 
rapport à ce monde créateur ; un point parmi une infinité de points spatio-
temporellement déterminés, chaque être humain est cependant un centre 
perspectif où se reflète le monde, d’où il se voit, en lequel il se donne une 
forme auto-formante en son intérieur propre. Au miroir de cette métaphore 
pascalienne ainsi renversée chez Nishida, nous nous proposons de tenter une 
relecture intérieure de la Nature.
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